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Актуальність наукової розробки проблеми діагностики і лікування рубців шкіри 
щелепно-лицевої області пояснюється, насамперед, зростанням кількості випадків 
формування саме патологічних рубців. Крім того, підвищення естетичних вимог 
суспільства призводить до того, що у осіб з косметичними дефектами в ділянці голови і 
шиї нерідко виникають порушення психоемоційного стану та розвиваються 
інтеркурентні захворювання психосоматичного походження такі як неврози, 
стенокардія, гіпертонічна хвороба тощо. Крім того, ефективне лікування пацієнтів з 
рубцевими змінами шкіри можливе лише за умов адекватної діагностики різних видів 
рубців. 
Для визначення стану рубцевозмінених тканин голови та шиї пластичні хірурги 
окрім візуального та тактильного огляду використовують різноманітні інструментальні 
методи обстеження, такі як кліренс радіоізотопів, термографія, магнітно-резонансна 
томографія, рентгенологічне обстеження. Всі вищеперераховані методики мають свої 
недоліки. До теперішнього часу відсутня універсальна методика оцінки всіх параметрів 
рубцевозмінених тканин. 
На сьогоднішній день ультразвукове дослідження (УЗД) активно застосовується в 
діагностиці дифузної та осередкової склеродермії, псоріазу, пухлин шкіри голови та 
шиї, але нами знайдені лише поодинокі повідомлення, присвячені ви користанню 
ультразвуку для оцінки рубцевозмінених тканин. 
Метою нашого дослідження є оптимізація діагностики різних типів рубців голови 
та шиї завдяки визначенню їх структурно-функціональних особливостей за допомогою 
ультразвукового дослідження. 
Матеріали та методи дослідження. Обстежено 25 осіб з рубцевими 
уражаннями покривних тканин голови та шиї у віці від 23 до 48 років. Крім клінічного 
обстеження, всім пацієнтам було проведено УЗД на апараті Ncmio MX SSA 590А (фірма 
Toshiba), за допомогою якого нами було здійснено аналіз структури і ехогенності 
рубцевозмінених тканин та оцінка стану прилеглих тканин для встановлення глибини 
ураження. 
Результати дослідження. В ході дослідження у всіх пацієнтів проводились 
порівняння рубцевозмінених тканин з нормальною шкірою. Товщина рубцевозміненої 
тканини у всіх пацієнтів була різною (від 1,90 мм до 7,1 мм), однак, у всіх випадках 
перевищувала товщину незмінених шкірних покривів, ехогенність визначалась 
неоднорідністю з тенденцією до зниження, структурне диференціювання було 
порушене або повністю відсутнє. Нами були встановлені такі ультразвукові критерії 
відмінності гіпертрофічних і келоїдних рубців, як чіткість меж між рубцевозміненою і 
нормальною шкірою, наявність або відсутність структурного диференціювання і 
особливості ангіоархітектоніки. 
Таким чином, ультразвукове дослідження є ефективним методом неінвазійної 
диференційної діагностики гіпертрофічних і келоїдних рубців. На нашу думку, 
запропонований метод є надзвичайно важливим для визначення подальшої тактики 
лікування пацієнтів, що страждають від рубців різних топографо-анатомічних областей 
голови та шиї. За іншими спостереженнями, даний метод дає можливість визначити 
глибину і ступень ураження рубцевозмінених тканин, оцінити стан прилеглих тканин, в 
також провести своєчасну діагностику і профілактику ускладнень. Отже, ультразвукове 
дослідження дає можливість отримати найкращі результати в реконструктивній хірургії 
хворих з рубцями голови і шиї, та скоротити строки їх реабілітації. 
